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\
\i,
Prof Dr MuhayaMohamaddilahirkandi KualaTerengganu,Terengganu
dankini berkhidmatsebagaiPengarahPusatMatadanLasikdiPusatPeru-
batanPrinceCourt.Beliausudahmenghasilkantujuhbukudibawahpener-
bit As·Sohwahdanbukunya,Pe/ajar BertanyaProf Dr Muhaya Menjawab,










































































































Antara bab lain yang tidak
kurangmenarik ialah Menjadi
OrangyangAjaib, Dia SudahLumuh,
Siapa yang Mahu Ajar Ayah Mengu-
















fiksyen, wajib dibaca kerana
banyakteladanyangbolehdiper-
olehpembaca.
Naskhahyangmemuatkan35
ceritaberbezadenganpersekitaran
hospitalsebagailatarditulisber-
dasarkantemubualdenganProf
Muhaya,dalamtempohwawan-
caraduajam.
Kebanyakankisahdalamnas-
khahterbitanPTSLiterautama
SdnBhd,bukansajamemberikan
inspirasikepadapembaca,tetapi
membawamerekakembalikepada
ajaran Islam, mengamalkan
akhlakmulia,selainsentiasaber-
motivasidalamberdepancabaran
kehidupan.
Antarakisahyangwajibdibaca
tentusekalibabtujuh,Alhamdulil-
lah,Awak Selamatyangmengingat-'
kankepadapembacasupayatidak
lekadansentiasamengingatimati
denganceritaringkasmengenai
pemudayangaktifmenjadikan.
sukansebagairutin hidupnya,
tetapidiserangsakitjantung.
Tukang.cucinsafkanpemuda
Pemudaitumulamempersoalkan
ketidakadilantuhanyangmem-
berikandugaanitu kepadanya,
tetapimulaterbitcahayakeinsa-
fanapabiladinasihatiukangcuci
di hospitalsupayasedarbahawa
kesakitanitu adalahperingatan
